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RESUMO 
Entre os determinantes que condicionan o nivel de saúde da comunidade atópase o 
medioambiente psicosocial e sociocultural que engloba unha ampla gama de determinantes 
sociais da saúde como o sexo, a igualdade de xénero, a pobreza e a equidade (OPS/OMS, 
2010). 
A finalidade principal da acción enfermeira é potenciar ao máximo o grao de saúde das 
persoas, capacitándoas para a independencia e a vivencia plena de cada unha das etapas do 
seu ciclo vital a través da educación. Os alumnos de Grao en Enfermaría deben estar en 
condicións de detectar os factores que poñen a mulleres e homes en risco para a saúde e 
abordar as súas necesidades con intervencións eficaces. O xénero é un deses factores, e 
cremos que é imprescindible adoptar unha perspectiva de xénero na saúde comunitaria para 
lograr a equidade en saúde (Ponferrada Arteaga, 2017). 
Na materia “Enfermaría Comunitaria I” se desenvolveron tres talleres de docencia interactiva 
en grupos de 20 alumnos, de hora e media de duración. Realizáronse lecturas e dinámicas de 
debate ou elaboración de materiais dixitais que se compartiron co grupo completo na aula 
virtual Moodle (Alcántara, 2008; Gavidia y Talavera 2012; OMS 2016). 
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Os nosos estudantes constataron a necesidade de reflexionar en como inflúen de distinta 
maneira nos problemas de saúde de mulleres e homes, non só os factores biolóxicos senón 
tamén os relacionados co estilo de vida e mesmo coas diferenzas no acceso e uso dos 
servizos do sistema sanitario. Todo iso bastante relacionado á vez con outros determinantes 
sociais como idade, grupo étnico, situación socioeconómica, etc. 
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Contextualización
O nivel de saúde está condicionado por diversos determinantes que interaccionan entre si e que poden modificarse
mediante accións conxuntas da sociedade cara unha mellor Saúde Comunitaria. Entre estes determinantes atópase o
medioambiente psicosocial e sociocultural que engloba unha ampla gama de determinantes sociais da saúde como o
sexo, a igualdade de xénero, a pobreza e a equidade.
A finalidade principal da acción profesional enfermeira é potenciar ao máximo o grao de saúde das persoas,
capacitándoas para a independencia e a vivencia plena de cada unha das etapas do seu ciclo vital a través da educación.
Os nosos alumnos de Grao en Enfermaría deben estar en condicións de detectar os factores que poñen a mulleres e
homes en risco para a saúde e abordar as súas necesidades con intervencións eficaces. O xénero é un deses factores, e
cremos que é imprescindible adoptar unha perspectiva de xénero nos problemas de saúde comunitaria para lograr a
equidade en saúde.
Explicación da proposta
Curso académico e materia
/
Resultado de aprendizaxe
C d t d úd id tifi li•2017 2018.
•750G01014 Enfermaría Comunitaria I.
• ompren er o concep o  e sa e e  en car e ana zar os 
factores determinantes dá saúde (biolóxicos, ambientais, 
estilos de vida, e sistema sanitario). 
Actividade
• Incorporación da perspectiva de xénero nesta materia.
• 3 talleres de docencia interactiva:
• Grupos de 20 alumnos.
• Duración: 1 hora e media. 
Resultados e conclusión
Nesta primeira experiencia, comprobamos a necesidade do alumnado de incorporar perspectiva de xénero ao
pensamento crítico nos problemas de saúde da comunidade. Os nosos estudantes constataron a necesidade de
reflexionar en como inflúen de distinta maneira nos problemas de saúde de mulleres e homes, non só os factores
biolóxicos senón tamén os relacionados co estilo de vida e mesmo coas diferenzas no acceso e uso dos servizos do
• Lecturas escollidas polo profesorado, dinámicas de debate 
posterior e elaboración de materiais dixitais que se 
compartiron co grupo completo na aula virtual Moodle.
Imaxe da pantalla do Moodle da materia e dunha das presentacións elaboradas polos 
nosos alumnos
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sistema sanitario. Todo iso bastante relacionado á vez con outros determinantes sociais como idade, grupo étnico,
situación socioeconómica, etc.
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